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Sellar Atypical Teratoid/Rhabdoid Tumor (AT/RT): A Clinicopathologically and Genetical
ly Distinct Variant of AT/RT. 
(トルコ鞍部非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍は臨床病理学的・遺伝学的に明確な特徴を備えた亜
型である．) 
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パターン、および臨床経過の検討を行った。INI1遺伝子変異はfluorescence in situ hybridiza
tion (FISH)法、sanger direct sequence法、およびmultiple ligation-dependent probe ampli
fication (MLPA)法を用いて解析した。過去の小児AT/RTを対象とした大規模研究でのデータ（To
















明らかとなった．                                       
